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Elaborati di progetto riprodotti su microfilm: 
 
1. Microfilm Cedis – (Palermo) - S.C.L. 1955/56, pianta generale  
    [scala 1:200], FMZ A MIC 014/ SCL 2 villa 
 
2. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, prospetto frontale e     
    sezione A-B [scala 1:200], FMZ A MIC 014/ SCL 6 villa 
 
3. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, alzati  
    [scala 1:200], FMZ A MIC 014/ SCL 8 villa 
 
4. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, pianta uffici  
    [scala 1:100], FMZ A MIC 014/ SCL 12 stab. 
 
5. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, prospetti e sezioni  
    [scala 1:2, 1:50], FMZ A MIC 014/ SCL 13 stab. 
 
6. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, particolari  
    [scala 1:2, 1:50], FMZ A MIC 014/ SCL 14 villa 
 
7. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, stabilimento, servizi  
    e spogliatoi [scala 1:50], FMZ A MIC 014/ SCL 16 
 
8. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, casette-sezioni  
    [scala 1:50], FMZ A MIC 014/ SCL 20 
 
9. Microfilm Cedis – (Palermo) – S.C.L. 1955/56, casette-prospetti  











1. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – Palermo – plastico - Foto Casali 6”  
 
2. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – Palermo – plastico - Foto Casali 1”  
 
3. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – Palermo – plastico - Foto Casali 5”  
 
4. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – Palermo – plastico - Foto Casali 4”  
 
5. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 5b/7 a”  
 
6. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 5b/5a”  
 
7. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 5b/23 a”  
 
8. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette operai 
CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 5b/4”  
 
9. Archivio iconografico digitale ADM - neg. 4/24a”  
 
10. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
4/3a”  
 
11. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
4/4a”  
 
12. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
3/4”  
 
13. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
4/37”  
 
14. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
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15. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
5/15 a”  
 
16. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
6/32 a”  
 
17. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
2/33 a”  
 
18. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
2/34 a”  
 
19. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
1/9”  
 
20. Archivio iconografico digitale ADM - neg. 3/28”  
 
21. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – ultima serie fatta a Palermo – 
Cappellani 1”, Foto Cappellani, Palermo 
 
22. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – casette operai – neg. Leica arch. 
4/30 a”  
 
23. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – casette operai – neg. Leica arch. 
2/8 a”  
 
24. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
2/30 a”  
 
25. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
2/9 a”  
 
26. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
3/3 a”  
 
27. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – ultima serie fatta a Palermo – 




28. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Cedis – ultima serie fatta a 
Palermo – Cappellani 5”, Foto Cappellani, Palermo 
 
29. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
4/7 a”  
 
30. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Stabilimento e casette 
operai CEDIS Palermo”, “Cedis – stabilimento – neg. Leica arch. 
2/20 a”  
 
31. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Cedis – ultima serie fatta a  
Palermo – Cappellani 2”, Foto Cappellani, Palermo 
 
32. Faldone FMZ A FOT 048, fascicolo “Cedis – ultima serie fatta a 
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VOL. III – ELABORATI GRAFICI 
 
 
Indice degli elaborati grafici 
 
 
A - Il Progetto di Zanuso 
 
tav A1 - Planimetria generale 
tav A2 - Planimetria generale coperture 
tav A3 - Sezioni generali 
tav A4 - Residenze: Pianta piano terra e profili 
tav A5 - Residenze: Pianta piano primo e sezioni 
tav A6 - Uffici: Piante e profili 
tav A7 - Fabbrica: Pianta e sezioni 
tav A8 - Fabbrica: Componenti e variazioni 
tav A8.1 - Fabbrica: Componenti e variazioni 
tav A8.2 - Fabbrica: Componenti e variazioni 
 
 
B - Il Rilievo dello stato di fatto 
 
tav B1 - Planimetria generale 
tav B2 - Planimetria generale coperture 
tav B3 - Sezioni generali 
tav B4 - Residenze: Pianta piano terra e profili 
tav B5 - Residenze: Pianta piano primo e sezioni 
tav B6 - Uffici: Piante e profili 
tav B7 - Fabbrica: Pianta e sezioni 
tav B8 - Fabbrica: Componenti e trasformazioni 
tav B8.1 - Fabbrica: Componenti e trasformazioni 







C - La città intorno alla fabbrica 
 
tav C1 - Ridisegno su cartografia.1957 
tav C2 - Ridisegno su cartografia.1970 
tav C3 - Ridisegno su cartografia. 2011 
tav C4 - Trasformazioni e identità 
tav C5 - Planimetria generale stato di fatto 
tav C6 - Sezioni generali stato di fatto 
tav C7 - Piano degli interventi 
tav C8 - Planimetria generale progetto 
tav C9 - Sezioni generali progetto 
 
D - Il progetto di rifunzionalizzazione 
 
tav D1 - Planimetria generale 
tav D2 - Planimetria generale coperture 
tav D3 - Sezioni generali 
tav D4 - Foresteria. Pianta piano terra e profili 
tav D5 - Foresteria. Pianta piano primo e sezioni 
tav D6 - Sede ADI Sicilia. Piante e profili 
tav D7 - Spazio espositivo e nuovi servizi. Pianta e sezioni 
tav D8 - Il progetto di rifunzionalizzazione. Componenti e nuovi elementi  
tav D8.1 - Il progetto di rifunzionalizzazione. Componenti e nuovi elementi  
tav D8.2 - Il progetto di rifunzionalizzazione. Componenti e nuovi elementi  
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